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1978 EXODUS 
RHODE ISLAND COLLEGE 
600 MT. PLEASANT AVE. 
PROVIDENCE 
RHODE ISLAND 
02908 


A LIFETIME OF LEARNING 
INAUGURATION 
Si!yonglhalthroughaunoted 
e1tor1 we can realize our 
vosoons:· Or Oavod Sweel was 
•naugurated as !he soxlh Pres• 
den! of RIC on Wednesday, Octo 
ber26, 1977 
Dr Sweet, obvrously deeply 
movedbyTheevenL!hankedh•s 
many fr~ends and relat1ves for 
contnbunngto''lheeduc<l!IOnof 
Dr Sweel 
There•sak.ndotexcellence 
wnhon the reach ol every ms!otu 
toon: Sweet smd He sa•d that 
anaonmg excel lence w1ll req,ure 
the best !hal each of us has to 
oHer Thecommotmenl ol every 
md•vrdual assocoated wolh RIC os 
· absolulelyessentoar 11 the col 
legeostoachoeve··orspecu loar 
excellence· 
Over the years. RIC has 
·proven the value of 1eacher 
educatoon lor persons on all 
walks of hie.·· ··Theobl•gal•onol 
thecollegeostoreacheachof 
the students how to deltne 
excellence lor herselforhtmself. 
Dr Sweel'sphtlosophycan be 
summed up as ··to ltve •s to 
learn.andtostoplearnmgtsto 
dte" 
In essence, our lifetime ol 
learmng tS never end tng. 
whether we be students. teach 
ers or the members ol the RIC 
communtty, excellence ts wtthtn 
our reach 
DAVID EMERY SWEET 
Dr Sweet was born on July 9. 1933 and earned hts Bachelor of Arts degree tn 
1955 from Drury College. Mtssourt, and got hts Master of Arts degree I rom Duke 
Untverstty m 1958. He rece•ved a Doctor of Phtlosophy Degree m Poltttcal Sctence 
from Duke also m 1967. After one year as a faculty member at Ohto Untverstty, he 
JOmed the Department of Poltttcal Sctence at llhno•s State Untverstty 
In 1969 Dr Sweet was appotnted Vtce Chancellor for Academ•c Affatrs otthe 
Mmnesota State Untverstty System and m June of 1971. on the recommendat•on 
of Chancellor G Theodore Mttau. Dr Sweet was selected to be the foundtng pres• 
dentofMetropolttanStateUmverstty 
A CALL TO EXCELLENCE: 
A NEW ERA FOR 
RHODE ISLAND COllEGE 











LINDA ADAMS 
B A Engl1sh 
LESLIE AINSWORTH 
BA Special Ed 
CAROL LOU ALLEN 
B.S. Med1cal Technology 
OLABISI ALALADE 
B. A Commun1cat10n 
NANCY ALLEN 
B.S. Nurs1ng 
LARRY AHERN 
BA.Math 
Secondary Ed 
JOHN ALEX ION 
8 A. HIStOry 
B.A. Math 
DIANA ANDERSON 
MARY ANNESE 
B.A. Elementary Ed 
Psychology 
CHARLES ARENT 
B.S. Management 
RONALD ANDREOZZI 
B.S. lndustnal Arts 
JEAN ANTONSON 
BA Soc1al Welfare 
JOY ARICO 
B.S. Nursmg 
JEAN ANNESE 
B.S MuSIC 
TOM AREL 
B.S. Management 
MARGARET ARMSTRONG 
B.S. Nursmg 
COSIMOARRIGO 
B.S. lndustnal Arts 
DIANE BANNON 
BA An Stud10 
JOHN BARRY 
B.A Mag. Econom1cs 
Theatre 
GEORGE W BABICH JR 
8 A, B.S.W SoCJal Welfare 
SANDRA BARBY 
BA Elementary Ed 
Spectal Educat1on 
ZOFIA BARYLUK 
B.A Soc1al Welfare 
Psychology 
JEFFREY SALKUM 
BA Soc1ology 
JILL BARRY 
BS. Nursmg 
LYNN BEAUREGARD 
B S. Nursmg 
ALICE BE NV IE 
B.S. Art Educat1on 
BARBARA BERWICK 
B.S.N. Nursmg 
'· PAULA BELANGER 
B.S. Educat1on 
SUSAN BERKOWITZ 
B.S. Nurs1ng 
PAUL BIBEAULT 
B.A. Managenal EconomiCS 
NOVE LINE BEL TRAM 
B.S. MUSIC Ed 
MARIANNA BERTOLDI 
JANIS BLACKMER 
BA Math 
Psychology 
MILLIE BLESSING 
ARTHUR BOUDREAU 
B.S. Nursmg 
KAREN BRACKEN 
B.S. Heallh Ed 
SUSAN BOFFI 
B.A. Psychology 
Elementary Ed 
PATRICIA BOWERS 
ELAINE BRADSHAW 
BS. Nurs1ng 
CYNTHIA BOGHOSSIAN 
B S Elementary Ed 
Soc1al Sc1ence 
RICHARD BOYER 
BA Phys1cal Sc1ence 
UNOA BREAULT 
B.S Med1cal Technology 
JEANNE BRENNAN 
B.S. Special Educat1on 
NOLAN BYRNE 
B.S. Nursmg 
KIMBERLY BAILLON 
B.A. Elementary Ed 
Spec1al Educat1on 
CATHY CABRAL 
B.A. Sociology 
JEAN BUCHANAN 
B.S. Spec1al Ed 
PAULA BURROWS 
B.S. Management 
JOANN CAUSE 
B.S Nursmg 
JANN CAMPBELL 
B.A. Geography 
Poht1cal Sc1ence 
PATRICIA A CARELLO 
COLLEEN CALLAGHAN 
B.S. B1ology 
Chemistry 
ROBERT G CAREY 
SA H1story 
KAREN CAMEASON 
BA Math 
Managenal Econom1cs 
TONY CARLINO 
8 A. Theatre 
Secondary Educat1on 
• 
LINDA CAROSELLI 
JEROME CASEY 
B.A. Pollttcal Sctence 
Public Servtce 
THELMA CHAMPAGNE 
B.S. Elementary Ed. 
Social Science 
DEBRA A. CARUSO 
B.A. Psychology 
I 
MARK CEPLIKAS 
B.A. Anthropology 
PHYLLIS CHARETE 
B.A. French 
CHRISTINE CARVALHO 
B.A. Math 
DEBORAH CEPAANO 
B.A. Secondary Educatton 
Social Sctence 
EDWARD J. CHOMKA 
B.A. Physrcal Sctence 
Secondary Educatton 
ROBERT A. CHRISTIE 
DEBRA COHEN 
B.A. Social Welfare 
Theat re Speech 
JULIO CONTRE RAS 
PAULI NE CIAK 
B S. Nursmg 
FRANK COPPA 
B.A. General Stud1es 
TIMOTHY E. CLOUSE 
B.S lndustnal Educat1on 
WALTER C. COMIRE JR. 
B.S. lndustnal Ed 
MICHAEL CORNEAU 
B.S. Art Educat10n 
CHRISTOPHER CORRIGAN 
Phys1cal Educat1on 
KATHERINE COSTELLO 
SA Psychology 
JOYCE LeCLAIR CRAWLEY 
B.S. Nursrng 
NANCY CORRIGAN 
B.S. Art Educat1on 
TERRY L. COURVILLE 
B.A. Psychology 
Speech Communtcatrons 
HELEN CREES 
B.A. Musrc . Theatre 
MARGARET COST A 
BA Managerral Econom1cs 
LINDA COUTURE 
B.S. Elementary Ed. 
Early Chrldhood 
FRANK CROWLEY JR 
B.A. Social Scrence 
PAULA CUCULO 
B.A. Polit1cal Sc1ence 
ROBERT DAGESSE 
B S Elementary Ed 
MELANIE DAVIE 
B.A. Soc1al Welfare 
MARGARET CULLEN 
B.S. Elementary Educat1on 
RAYMOND OAL TON 
BA Social Sc1ence 
DENISE DeCAPORALE 
B.S. Nursmg 
CHERYL DAIGLE 
BS. Nursmg 
ANNE MARIE D"ATTELO 
B.S Special EducatiOn 
DENISE DeCESARE 
SA Psychology 
MARILYN DeCESARE 
B.A. Psychology 
Managenal Economics 
CATHY DeFEDELE 
B.A. Psychology 
RICHARD DELFINO 
B.A. Social Welfare 
PAUL DeCESARE 
B.S. Managemenl 
BERNICE DEGNAN 
B.S. Nursmg 
DONNA DeMEO 
B.A. Secondary Educat1on 
French 
LISA DelAND 
B.S. Nursmg 
DIANE DEMERS 
B.S. Nursmg 
STEVEN DEW ARE 
B.A. Math 
DEBORAH D1SARRO 
B.A. Socio,ogy 
GLENNA DOWNS 
B.A. Art Stud10 
Anth ropology 
ALFONSO D1GREGERIO 
B.A. Span1sh 
DENISE DOHERTY 
B.S. Special Educat1on 
KAREN DOYLE 
B.S. Art Educat1on 
KATHLEEN DOWNIE 
B.S. Special Ed. 
GINA M. DRAINVILLE 
B.S. Spec1al Educat1on 
HELEN DROHAN 
B.S. Nursmg 
DIANNE DULUDE 
B.A. Elementary Ed. 
MARY DWYER 
B.S. Nursmg 
DENISE DUGUAY 
B.A. Psychology 
CHRISTPPHER R. DURIGAN 
B.S. Mus1c Education 
KRISTIE DYMUNG 
B.S. Art Educat1on 
LORRAINE DUGUAY 
B.S. Nursmg 
DONNA DUVAL 
B.A. Psychology 
CATHY ENGEL 
B.S. Elementary EducatiOn 
NANCY EBERT 
BA Psychology 
BARBARA FALCONE 
B.S. Special Educat1on 
CAIXEIRO FERNANDA 
LAUREL A. ERBA 
BS. An Educat10n 
JEANNE FEENEY 
B.S. Elementary Education 
I 
JANET FREDERICKSON 
B.S. Management 
PAULA EWIN 
BA Theatre 
CELESTE L FERGUSON 
B.S. Elementary Ed. 
Early Ch1ldhood 
PATRICIA FERRY 
B.S Phys1cal EducatiOn 
JOANNE FICORILLI 
B.S. Art Educahon 
MICHAEL FOGLIA 
B.A. Commun1cat1ons 
' DEBRA M FAAIELI 
B.S Nursmg 
ROBERTA FLAHERTY 
B.A. Elementary Educat1on 
ROBERT FONTAINE 
B.A. Art Stud10 
JANET M. FRANCIS 
B.A. Soctal Sc1ence 
ANNE FISHBEIN 
B.S. Nursmg 
LINDA FOURNIER 
SA Elementary Ed. 
Psychology 
PATRICIA FREVE 
8 S. Nursmg 
KAREN BETH FRISH 
B.A. Secondary Educat1on 
DONNA M. GARAFA 
B.S. MUSIC EducatiOn 
ROLAND GAZAILLE 
B.S. Phys1cal Educat1on 
BARBARA FURTADO 
B.S. Elementary EducatiOn 
JEANNE GARNEAU 
B.A. MathematiCS 
LINDAGELFUSO 
KEVIN FULLERTON 
' -.. 
LINDA GAUDIOSO 
SUSAN A. GEMMA 
B.S. Nursmg 
PAMELA GEORGE 
BA Soc•al Welfare 
SANDRA GLASER 
IRVING GORDON 
J• B.A. Mass Commun•cat•ons 
THOMAS GIAMMATTEO 
B.S. Econom1cs 
CAROL GIUSTI 
B.A. English 
MARY GOULART 
BA Psychology 
CATHY GIARRATANO 
B.S. Nursmg 
INEZ A. GOOD 
LOUISE GOULET 
8 S Health Educahon 
DIANE J. GRAHAM 
lEEANN GRAY 
B.A. Math 
MICHAEl GUARINO 
BA Psychology 
MARY GRAMOUNI 
B.S. Elementary Ed 
OOUGLAS E. GREEN 
B.A. Art 
CLIFFORD HARBOUR 
ROSEMARY GREER 
DEBORAH HARNOIS 
BA Poht1C1al Sc•ence 
Pubhc Serv1ce 
KENT HARROP 
BA Psychology 
GREGG HEALY 
BA Soc1at Sc1ence 
DEANNA HODGDON 
8 A Enghsh 
EDt£ HAYES 
B.A. Elementary Educat1on 
MONICA HilT 
SA Enghsh 
DIANE HOLLINGWORTH 
SA Soc1al Welfare 
Managenal Econom1cs 
ANN HENRY 
B.A Psychology 
EDWARD HOOKS 
JANICE HOCEANYLS 
BS Nursmg 
RICHARD HOPPER 
B.S. Speoal Educal!on 
DIANE E. HOULE 
BA Anthropology 
KENNETH HOPKINS 
BA Elementary Educat1on 
MARTHA HORN 
BA Psychology 
MARGARET HUGHES 
BA Polit1cal Sc1ence 
STEVEN HOPKINS 
BS. lndustnal Arts 
KATHY HORRIDGE 
B A Theatre 
MARIA C IAOELUCA 
8 A. Italian and french 
MARIA IANNOTTI 
B S. Nurs1ng 
PAUL IWUC 
B.S. Med1ca! Techo!ogy 
' 
~ '~ ~-v., 
CELIA GALE JOHNSON 
B.A. MuSIC 
THOMAS J_ IANNOTTI 
B.A. EconOmiCS 
UNDA JANUSZ 
B.S. Elementary Ed 
Spec1al Ed 
ROBERT JOHNSON 
B.A. Theatre 
BEVERLY IANNOZZI 
B.S. Nursmg 
KAREN L JANSINOWSKI 
B.S. Elementary Ed 
Early Ch1ldhood 
MARTIN JOHNSTON 
B.A. Soctal Welfare 
MARIE JURGENS 
B.S. Nursmg 
SANDRA KANE 
B.A. Psychology 
LINDA KEEFE 
BS Spec1al Educat1on 
LEIGH KALARIAN 
B.A. Psychology 
KATHLEEN A. KARMOOCH 
MARY KEENAN 
B.A. Math 
Managenal Econom1cs 
JOANNE KANAKRY 
8 A. Soc1al Welt are 
Psychology 
PAUL KELLER 
B.A H1story 
JOYCE KILSEY 
B.A. English 
Commun1cat1on 
lESliE KOUSSA 
B.S. Nursmg 
LINDA A. KERLE 
B.S. Elementary Ed. 
CYNTHIA KNIPPEL 
B.A. Math 
GERALD KUHN JR. 
B.S. Industrial Ed. 
ANITA S. KERZNER 
B.S. Social Welfare 
DIANE KOLODZIEJ 
B.S. Physical Ed. 
PAULINE LABRIE 
B.A. English 
Secondary Ed . 
ANNEMAAIE LACAS 
B.A. Elementary Education 
Psychology 
SUZANNE LACROIX 
B.A. Educat1on 
GINA LARAMIE 
B.S. Nursmg 
MAR ILYN LACAS 
B.A. Psychology 
ROBYN LANGEVIN 
B.S. Nursing 
DEBRA LABRECQUE 
B.S. Special Education 
DEBRA LACASSE 
B.S. Nursing 
LESLIE LANSING 
B.S. Art Educat1on 
MICHAEL LARUE 
B.S. Phys1cal Education 
DENISE LAVALLEE 
B.A Soc1al Welfare 
Psychology 
RICHARD LEE 
B S 81ology 
SHEILA LOUITRE 
BETHANY LEE 
BS Elementary Educat1on 
LINDA LOFFREDO 
B.A Phys1cal Educa11on 
KATHRYNE LEE 
B.A. English 
KAREN LEYDEN 
BA Secondary Educa110n 
Theatre Commun1cat10ns 
NORMAN F. LOISELLE JR 
B S. Elementary Education 
Spec1al EducatiOn 
PETER D. LOMBARDI 
BA S!Ud10Art 
WILLIAM McDEVITT 
8 S. Elementary Ed. 
JANE McGROARY 
PATRICIA McANENEY 
KEITH MacDOUGOLL 
B.S. Management 
JAMES MclEAR 
B.S Art Education 
KATHLEEN McCULLOUGH 
B.A. Soc1al Welfare 
JERI McELROY 
B.S. Nursmg 
DIANNE E. McLARE N 
B.S. Elementary Ed. 
Spec1al Ed 
TERRIE McGLAUGHLIN 
B.A. Soc1al Welfare 
CHARLENE MACLURE 
B.S. B1ology 
MARY T. MANCIERI 
B.A. Soc1al Welfare 
Sociology 
CATHERINE VAZ MCVEY 
B.S. Art Educat1on 
EILEEN MANDEVILLE 
B.A. Elementary Educat1on 
DOREEN MAC LANE 
B.S. Special Educat1on 
CHARLENE MAHER 
B.S. Elementary Education 
CHERYL MANDIROLA 
B.A. Soc1al Welfare 
MARIA MAN SELLA 
GREGORY MARTIN 
B.A. H1story 
JANET MANZOLILLO 
B.A. Psychology 
Social Welfare 
MICHAEL MARRA 
B.A. Industrial Ed. 
PAULINE MARTIN 
B.A. French 
MARAMSTERN 
LUCY MASTRIANNI 
SA Elementary Ed. 
Spec1al Ed. 
JUDITH MATARESE 
B.S. Nursmg 
KATHLEEN MAYER 
B.S. Special Educat1on 
EDWARD MONAGHAN 
B.S. Art H1story 
SUZANNE MATIGIAN 
B.S. Special Educat1on 
DONNA MEHRTENS 
B.S. Elementary Ed 
Early Ch1ldhood 
JEFFREY MONIZ 
B.S. Elementary Ed. 
DEBRAJ. MATTESON 
B.A. MathematiCS 
LORRAINE MELANCON 
B.S. Nursmg 
LORI MORAN 
B.A. Psychology 
JOAN MISHANETZ 
B.A. Elementary Education 
Psychology 
EILEEN MUHALL 
RAYMOND MURPHY 
B.A. Commun1cat1ons 
VANNA ROSE MOAAZZINI 
B.S. Nurs1ng 
RICHARD MULCAHEY 
B.A. Social Welfare 
VANESSA MORRIS 
B.S. Soc1al Welfare 
LYNDMURPHY 
B.A. Psychology 
' . 
GERARD R. NEDEAU 
BA Stud10 Art 
MARY DENISE O'CONNOR 
MARGAIET O'NEI LL 
B.A. Soc1al SCJence 
NANCY E. NICKERSON 
B.A. Art Stud10 
) 
MONICA O'CONNOH 
B.A. Chemistry 
Math 
DIANE ON THANK 
BS Elementary Ed 
SpeCial Ed 
DEBRA NUTTING 
B.S. Mus1c Ed. 
PIEDADE OLIVEIRA 
B.A. B1ology 
KEVIN ORNAZIAN 
B S. lndustnal Arts 
MARIA R. OLIVEIRA 
BA Psychology 
LAUREL A. PACE 
BA Engl1sh 
KATHRYN PALUMBO 
B.A. Social Welfare 
JEFFREY PAGE 
B.S. Political SCience 
JOANNE PANDOZZI 
B.A. Sociology 
THOMAS A. PALUMBO 
B.A. Philosophy 
STEVEN PENNELL 
B.A. Commun1cal10ns 
Theatre 
MELANIE PAOLANTONIO 
BA MathematiCS and 
Chemtstry 
RENEE PERRY 
BA Psychology and Soc1ology 
LORETTA M. PETRARCA 
BA Psychology 
PAULA PAOLONI 
BS. Nursrng 
WILMA PERSECHINO 
B.S. Speetal Educat1on 
DAVID PATRONE 
BA Psychology 
JOYCE PATTERSON 
B.S Art Education 
DEBRA PETERS 
BA MathematiCS 
MARIA PETRONELLA 
BA Psychology 
PAMELA PALUMBO 
B.A. Soc1al Welfare 
BUFFY PHILLIPS 
TIMOTHY PIGOTT 
BA Psychology 
DONNA PEZZULLI 
B.S. Nursmg 
EVERALOJ. PHILLIP 
B.A. Social Welfare 
DONNA PIMENTAL 
B.S. Nursmg 
CYNTHIA J. PHILLIPS 
B.A. Soc1al Welfare 
DIAN PICONE 
B.A. Psychology 
KAREN PINTO 
8 S. Nurs1ng 
BETTE JO PLANTE 
BASiud•o 
MAUREEN POLL 
B.A. SoCial Welfare 
SUSAN PORTER 
KATHLEEN J. POlXJURSKI 
B.A. Soc•al Welfare 
LINDA POLSELLI 
B.S. Nurs•ng 
JANET PORTESI 
B.S. Nurs•ng 
A, .a . 
HOLLY-ANNE POIRER 
B.A. Elementary Ed 
Psychology 
ELIZABETH POPIEL 
B.A. Art and Theatre 
JOHN POWLESLAND 
B.A. Ar1 Stud•o 
Art H•story 
\ 
'I. 
r. , 
SHARON ANN PAYHODA 
B.S. Nursmg 
JOHN J RAFFERTY 
B.A. Psychology 
LISA PRESUTTI 
B.S. Elementary Ed. 
Spec1al Ed 
EILEEN REILING 
CYNTHIA PREVATT 
8 S Nurs1ng 
·t 
J 
LINDA AABIOTTI 
COLLEEN A. REISERT 
BA Soc1al Welfare 
OLIVE J. REYNOLDS 
B.A. B1ology 
SUSAN RITNER 
B.S. Art EducatiOn 
RON ROTONOO 
SA Urban Stud1es 
BARRY J. RICCI 
B.S. Language Arts 
VALERIE ROMANO 
B.S. Elementary Educat1on 
MRS. SYLVIA RUGGIERO 
B.A. Elementary Education 
Psychology 
JACQUELINE RICCI 
LUANNE E. ROUX 
PETER RUGGIERO 
BA Poht1cal Sc1ence 
Urban Stud1es 
DONNA RYAN 
B.S. Nursmg 
ELLEN J. RZEWUSKJ 
BA Psychology 
JOSEPH SALVATORE 
B.A. MathematiCS 
HOLLY RYAN 
B.S. Language Arts 
THOMAS SALEM 
BS. lndustnal Technology 
CHERYL ANNE SANTANIELLO 
SA B1ofogy 
MARILYN RYAN 
B.S. Nurs1ng 
CHRISTINE SALVATO 
BS. Art EducallOn 
MICHAEL SANTILLI 
B.S. Social Sc1ence 
MARIA SANTOS 
B.S. French 
ANGELA SCANGIO 
B.S. Elementary Ed. 
KAREN SAUNDERS 
B.S. Nurs1ng 
PHILIPS. SENECAL 
B.S. Spec1al Ed. 
BARBARA SHARKEY 
B.S. Elementary Ed. 
NANCY SCANLON 
B.S. Spec1al Ed 
ROBERTA L. SERABIAN 
B.A. SoCial Welfare 
PAUL SHAUGHNESSY 
B.S. Management 
BARBARA SILLIMAN 
BA Theatre 
A.B. Engl1sh 
LYNN SMITH 
B.A. H1story 
JANE SILVA 
B.A Art 
JoANN SMEAL$ 
B.S. Nursmg 
LYNN SMITH 
B.S. Elementary Educat1on 
PAULO SILVA 
B.A. Spamsh 
JoANN SMITH 
B.A. English 
MICHAEL H. SMITH 
B.S. Soc1al Sc1ence 
DANIEL SOBRAL 
B.A. Ph1losophy 
CHERYL SOUZA 
B.A Soc1al Soence 
I 
\ 
DEBRA J. ST. GERMAIN 
SA Spec1al Educa11on 
CHERYL SOSCIA 
PATRICE ST. LAURENT 
85. Ar1 Educa110n 
LYNN STASIUNAS 
BA Soc•al Well are 
DEBRA STREKOURAS 
BA Elemen1ary Education 
Psychology 
KATHLEEN STORTI 
B.S. Management 
DAVID SULLIVAN 
B.A. H1story 
DEBORAH L SVITIL 
B.S. Nursmg 
ELIZABETH STROUSE 
B.S. Nurs1ng 
KAROL SULLIVAN 
B.A. Social Sc1ence 
Anthropology 
DEBRA J SZAFARZ 
SA French 
SHARON L. STUTTARD 
B.S. Nursmg 
TIMOTHY A. SULLIVAN 
B.A. Managenal Econom1cs 
STACEY RICHARDS TASCA 
B.S. Nursmg 
DAVID TANNER 
B.A. Mathematics 
DIANE TERRIEN 
B.S. Med•cal Technology 
ANNE M. TREMBLAY 
1>0 B.A. Managenal Economics 
Mathematics 
MAUREEN TAYLOR 
RICHARD E. THORNTON 
B.A. Managenal Econom1cs 
PATRICIA TROUT 
B.S. Nursing 
MRS. CYNTHIA TEFERIAN 
B.S. Nursmg 
ELLEN TRAGAR 
\ 
NICOLE TSONOS 
B.A. Elementary EducatiOn 
Psychology 
JANE E. TUCKERMAN 
B.A. Managerial EconomiCs 
CHARLES VALLEE 
AUDREY l. VANNER 
B.S. Psychology 
REBECCA UBOGY 
B.S. Nursmg 
MRS. OONNA VANASSE 
B.S. Art Educa tion 
NANCY VAUGHAN 
B.S. Nurs1ng 
RALPH N. VALENTE 
B.S. lndustnal Technology 
STEVEN VAN EYK 
B.S. Management 
ELIZABETH VENDITELLI 
B.A. Psychology 
Sociology 
SHEILA VESTAl 
BA Elementary Ed. 
Psychology 
PAUL W. VIGEAWT 
B.A. Social Welfare 
NANCY WALES 
B.A. Psychology 
BERNADETTE VERRENGIA 
B.S. Elementary Ed 
.-
ANDREA VINCENT 
B.S. Health Ed 
JANICE WALSH 
B.S. Nursmg 
CHERYL A. VI AU 
B.S. Nursmg 
CARL WAHL JR. 
B.S. Elementary Ed 
SUSAN WILLSON 
B.S. Nursmg 
DAVID WARD 
B.A. Psychology 
! ~ J 
. \.. 
CHRISTINE WHITE 
KETHRYN H WILUSZ 
B.A. Psychology 
LAUREL WEEDON 
B.S. Elementary Educat1on 
' \--/ '-
CAROL WILLIAMS 
B.S. Nursmg 
SUSAN WILLSON 
ELLEN WHARTON 
B.S. Speoal Education 
PATRICIA WILLIAMS 
BA Elementary EducatiOn 
WAYNE M. WORDELL 
BA Soc1ology 
DAVIDWRONKOWSKI 
BA Soc•al Sc1ence 
LYNN M. BONN 
B.A. English 
CAROL DROWNE 
B.A. Theatre 
MARGARET ARMSTRONG 
STEPHEN COTE 
B.A. Psychology 
.. 
DAVID P. ESPOSITO 
B.A. Pollt1cal Science 
SALKUM JEFFERY 
VIRGINIA F. CROKE 
B.A. Political Sc1ence 
Managenal Econom1cs 
JOYCE GADOURY 
B.S. Early Ch1ldhood 
r 
MARTIN JOHNSTON 
CRAIG LEHOULLIER 
JANE E. PAllO TTl 
B.S. Nursmg 
ELAINE LAFOND 
DONNA DELLA PORTA 
JOHN LAJCHOWSK I 
J. MONIZ 
CHERYL PURSER 
B.S. Nursing 
VERA OATTEY 
B.S. Special Ed. 
t 
DONNA A. O'CONNELL 
B.S. Nursmg 
SUSAN M. O'CONNOR 
B.S. Spec1al Ed. 
KATHLEEN WEST 
B.S. Elementary Ed. 
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THANKS 
THE 1978 YEARBOOK STAFF WOULD LIKE TO GIVE THANKS TO All THE PEOPLE WHO CONTRIBUTED 
TO THIS YEAR'S PUBLICATION: 
Bob Kee and Taylor Publishing Company, Dallas, Texas 
Gerson Sirot and Delma Studios, New York 
Steve and Bob at Audiovisuol Ltd. 
Mr.KelleyondtheBursorsOffice 
Gen Bellucci and Student Parliament 
Dick Thomas, lynn Singleton, Vinnie Trombetti, Nancy Peters and Student 
Activities 
Mr. PerryondSecurity 
Professor lorry Sykes for helping to improve photography 
Sorry Woolf, a friend, lor lending o helping hand 
Dean McCool, Yearbook Advisor 
Anne-Marie, Secretory 
The 1978 ANCHOR StoH, Charles Arent, Editor, Dove Zopotko and 
Bill Stapleton, Photographers, Mike Murphy, ANCHOR artist, and the 
rest of the ANCHOR staff 
Burt Cross - Records OHice ond the Computer Center 
Photographers: Gordon Rowley ond lorry Sosso 
at the News Bureau 
Eileen Manning - Student Activities and Events photos 
Dr. P. William Hutchinson and the Theatre Dept. 
And finol !honks to the people who contributed time and effort 
to the 1978 EXODUS -
Pat Bertellt, Layout; Jane Cardm, Layout; Mary Jane Trerney, Senror Sect ron; Gerry Frredman, John Ca rc-
hra, Ray Proul)( and Ralph Perry, Sandy Luzzr, photographers. 
DEDICATION 
To OUR COLLEGE PRESIDENT 
who is 
dedicoted to the 
CONCEPT OF SETTER EDUCATION 
TO 
DR. DAVID SWEET 
to the improvement of the MIND; 
to the improvement of KNOWLEDGE; 
to the improvement of MANKIND 
A LETTER FROM THE EDITOR 
BY 
MARC G. DUMAS 
WELL, HERE IT IS! IT HAS BEEN MANY MONTHS AND HOURS, MANY MEETINGS, MANY MINOR CATAS-
TROPHES AND YET, MANY HAPPY MEMORIES. NOW MY PROJECT IS COMPLETE. 
As I hove said, the rood was long, the work tedious, but the reword has been worth all of that work. It's not 
often that a group of people has the opportunity to leave o mark on o College of this size. This year's EXODUS 
staff should be proud . Every effort was mode to make this book as fine as possible. Michelangelo is credited 
with saying: " Trifles make perfection- and perfection is no trifle. '' 
Therefore, special thanks ore in order : 
DEAN McCOOL, YEARBOOK ADVISOR and finally, my sincere gratitude goes out to my fomily and close 
friends for their continual support and encowogement. Without all of these people, the 1978 EXODUS could 
not have become o reality. 
I HOPE YOU CAN FIND THAT THIS BOOK WILL PROVIDE YOU WITH A TIME TO REVIEW OUR PAST CON-
TEMPLATING ITS PLACE IN OUR PRESENT. FOR SOME, THE PAST YEAR HAS BEEN A TIME OF CHANGE. FOR 
All, IT HAS BEEN A TIME FILLED WITH PRECIOUS MEMORIES. NOW, AS TIME TAKES US FORWARD INTO 
THE UNKNOWN FUTURE, THIS BOOK WILL PROVIDE US WITH A VEHICLE TO TAKE A GLANCE BACK TO 
RECALL THE STORIES AND PLEASURES OF RHODE ISLAND COLLEGE. 
I hope that those of us who worked so hard have occomphi hed our goaL Certainly thi$ ho$ been a challenge 
and e)(perience I will never forget . I now look towards ne)(t yeor with o renewed spirit of dedication and pur-
pose. 
To each and every one of you- "Good-bye and Good Luck." " 
Sincerely, 
Marc G. Dumas 
Editor-In-Chief 
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